




Utilizing Film for Teaching Close Reading of Soseki’s Novel “Kokoro”
Reiko Matsuoka
Abstract: Regarding literary education in secondary schools, teachers tend to feel diﬃ  culties 
and to be reluctant to accept novels as literary texts. This paper explores the eﬀ ect of using 
Ichikawa’s ﬁ lm as a comparative reading material on teaching close reading of Soseki’s novel 
“Kokoro” based on a study of the teaching plan concept and classroom practice.

































































































































































































































35,38,43,48章 K の人物造型と襖の象徴性 ○
10,14,15,23,45,46章 奥さんの造型 ○ ○





































































資料２　H25年度 高３現代文 (3単位 )カリキュラム概要
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